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In the current general context of the economic downturn, the bad credit assets 
in financial industry are getting more and more serious in amount. It becomes a 
serious potential safety hazard on our country's financial security. while the legal 
form of bad credit assets is financial claims, the method of efficiency, 
convenience, economical effects in the realization of creditor's rights has been 
the topic of judicial practice. Before the <Real Right Law of the People’s 
Republic of China>was issued, the common practice of the financial industry, 
representing by bank, is firstly endowing the mortgage contract with enforcement 
effectiveness by notary organization and then apply for legal enforcement in the 
court to realize mortgage right and return the funds. < Civil Procedure Law of the 
People's Republic of China> was issued in January 1 ,2013,and a new provision 
was added which described the institution of the special procedure of the 
realization of security interest. Article 197 makes it clear that the  basis of legal 
enforcement of security interest would be the verdicts made by court, but whether 
there is uniqueness exist in the verdicts is not clarified. whether or not the 
mortgage contract ,whose legal enforcement is endowed by notary 
organizations ,can serve as an enforcement basis becomes a legislation grey zone. 
This problem brings about the plight of judicial protection over financial 
creditor's rights. Further more, the new special procedure to realize the security 
interest has not provide the relief right of the dissent of respondent, which makes 
the procedure lay particular value on efficiency over equity. On that account, this 
thesis will take the judicial practice of the realization of security interests in 
financial industry as an entry point, then analyze the dilemma of the realization 
in the judicial practice. Emphasize on the discussion of the possibility that 
mortgage contract whose legal enforcement is endowed by notary organizations 
serves as an enforcement basis and the guarantee of the relief right of respondent. 
Meanwhile, by throwing a comparative analysis on the theoretical achievements 
on realization of security interests of domestic and overseas scholars, the thesis 
will affirm the reality that mortgage contract whose legal enforcement is 
endowed by notary organizations serve as an enforcement basis. The thesis will 















selling property under security interest and , and mortgage-backed writ with legal 
enforcement) ,and explore the different judicial treatment towards the dissent 
raised by the respondent. The last part will be elaborating the perfection of the 
procedure of the realization of security interests, hoping to achieve financial 
creditor's rights with efficiency and maintaining financial security. 
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使实体上的权利无法获得司法程序的保障。2012 年 8 月 31 日新修改的 《民
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